


















































































































































































































































































































































































































































?? 17 14 31 128 20
?? 31 13 44 10 　5
黶@」　」　　内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
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○ママガ「イキマセン」 ? ○コンドハ　スニ　ツバメガ ○サッキノ ヤギノ　コエジ
イッタカラ（赤一C男5－6）イルト　キイテ，ツバメヲ ヤー アリマシェン。（神一
○ニュース見ますか？ 、ミマー トリニ　イキマシタラ　ハシ 古男4－5） 〔注）コピュラ〕















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































かのし がけの んんん もも
らで どに だだだ んん




年少 ○　　○ ○ ○
年長 ○○○OOO○　　○ ○
年中 ○　　○ ○○ ○○ ○
年少 ○○ ○○O
年長 ○ ○ ○
年中 ○○ ○ ○
年少 ○ ○ ○



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































絶対的な ○ホイクエンニ　アルネ　ツ ○ココニ　アル　シーソト ○オニイチャンガ　イル　フ














































































































































ﾟ去 ○アノー　マグマノ　オカア ○サツキ ユッタ トウムギ ○ダレカ シンダ　コガ　イサンヲ　ツクッタ　シトガ トネー（自一。男4－7） ンノ。（神一佐女3－7）
イルンダヨ。（自一9女5一 ○アトハ ヨコヤマトミコッ ○ウントネー ホイクエンカ
11） テ　イウ イナカカラ キター ラ　モラッタ ホン。（神一
○リスグミノ　トキネ　エ オネエサン（小一久女4－7） 寺男4－4）




























成　立 ○ウサギサンサー　ネムッタ ○スットント サカダチ ス ○ノボッタ ウサギチャンガ
ブリヲ　シタト　オモッタラ ットント チュウガエリ コ コウ ナッタノ。（小一竹男

















































































































進　　行 ○ハナガ　サイタカラ ミズ ○ソイデ タバコヤサンガ
?
ヤッタデショ。 フッター　一 　　一　　」Aルブショ， ソノ　アガッタ



























































種　類 年　　長　　児 年　　中　　児 年　　少　　児
も　　の





























































































黶@　所 ○ソイデ ソノ コウベッテ ○ケイヒンモ チガウ トコ




















































































































































































































































































































































































































































































種 類 年　　長　　児 年　　中　　児 年 少 児
○ママガネー　ヨ　カケッコ ○オマツリ　イク　トキネ
































現在形 ○モウネ　ガツコウ クル『コロノ　ユメ。 （小一成男4
一3）
あいだ


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































種　類 年　　長　　児 年　　中　　児 年　　少　　児
並立的な
用　　法




























































































































種　類 年　　長　　児 年　　中　　児 年　　少　　児
状況的な
p　　法



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































するなら よむなら △△ よまないなら よみますなら よみませんなら
したなら よんだなら よまなかったなら よみましたなら よみませんでしたなら
したら よんだら ○○○ よまなかったら ○○○ よみましたら ○ よみませんでしたら
条件形
よんだらば ○
すると よむと ○○○ よまないと ○○○ よみますと よみませんと
すれば（すりゃ） よめば（よみゃ） ○○○ よま鮒ればはまなきゃ） ○○○ はみま熟ば）










種　類 年　　長　　児 年 中　　児 年 少
?
よむなら



















































































































































































































































































































































































































































































































種　類 年 長　　児 年
?























































種　類 年　　長　　児 年　　中　　児 年　　少　　児
一般的な
条　　件




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































プラスの Oボクガ ゴエン モッテタ ○ナンカ　カッテ　イッテ ○コンド　モッテッァ一 ヤル。




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































○コウ　マールクテ　ホシデ ○ウラニハ 　、t不ガ イツパ
ネ　ナカニ　コウイウ　ジガ イ　オイテ アンノ。 （自一
　　　　　　　　　｝Jイテ　アッタノ。（三一e t男5－3）


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































種　類 年　長 ? 年 中　　　児 年 少　　児
よみたい
○「ソトヘ　デテ クックト ○モウ オシッコシタイ。（小 ○アノネ バスノ　シャショ
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































J　　慮 ○エジプトッテネ ? オナ









































































































































とめどな ○チムハ フナノリニ ナリ



































































































































































































































































種　類 年　　長　　児 年 中　　児 年 少　　児
よむのは
○デキンノパ　テツダウ。 ○オカアサン ツカレンノハ ○オキンノハ ハヤイケ ドサ
（自一u女6－5） ゾウキンカケト オセンタク （赤一a女3－10）
ダッチ（神一隠女4－10）
よむのも



























種 類 年　　長　　児 年　　中　　児 年 少　　児
?? ??
○よんだんじゃないの？　ウ ○コウエンニ　　イッテ？　う ○オネエチャンノ　ジ　ミル
ン　ミタダケ。（自一b男6 ん。ウントネ　スコシ　アソ ダケデ カケルノ。（赤一d男
一〇） ンダダケ。（神一増女4－11）｝4－2）





































































































































り形 過玄形 たかかった ○○○ たかくなかった ○○○ たかかったです
たかくなかったです
推選形
1現在形 　　　　　、ｽかいだろっ ○ たかくないだろう たかいでしよう ○○○ たかくないでしょう
過去形 　　　　、ｽかかっただうり たかくなかっただろう たかかったでしょう たかくなかったでしょう
境在形 たかい ○○○ たかくない ○○○連体形 過去形 たかかった ○○○ たかくなかった
現在形 たかいの ○○○ たかくないの名詞形 過去形 たかかったの ○ たかくなかったの
第一中止形 たかく ○　○ たかくなく
たかくて ○○○ たかくなくて




























































































































































































































宦宦 しずかじゃない ○○○ しずかです ○ しずかではあ「｝ません
いいおわ
闌` 過去形 しずかだった ○○○


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































かかった? 申?? ○? ? ずかな? 申? ?少?? 少?
長○? ? 長?? ?かくない? 中? ずかだった? 中? ?少?? ? 少??




















































































































































































































































































































































































癌「たかい ○○○ たか、な、、　。。笥第一形容詞 過去形　たかかった ○○○ たかくなかった
現在形 しずかな ○○○ しずかでない第二形容詞 過去形 しずかだった しずかでなかった
　このうち，年中児と年少児の過去形の使用は，復唱にちかい。したがって，形容詞のばあいは，
過虫形がでにくいといっことができる。












































































































































種　類 年　　長　　児 年　　中　　児 年　　少　　児





















































































































































































































































































































































第一形二一 現在形 たかいの ○○○ たかくないの過去形 たかかったの ○ たかくなかったの
























































































































































































































































○コレハ ヨカッタラ　イッ ○イタカッタラネ エート
パイ アゲテネ，ヨク　ナカ ネ　ママ ヤッテ クダサ
ッタラ チット　スクナク 　一cア イッタノ。 （赤一t
スルノ。 （肉一｝男5－7） 4－4）
たかいと



























































































































































































































































年年年 年年年 年年年 年年年








過去形 山だった ○○○ 由じゃなかった ○○ 由でした ○○ lilではありませんでした
現在形 　　　、Rだうり ○○ 由じゃないだろう 霞でしょう ○○○ 出じゃないでしょう
推鱗多
過去彩 由だっただろう 眈やなかっただろう Lilだったでしょう 藁」じゃなかったでしょう
由の
現癬多
連体形 lllである 由じゃない ○○






































































宦宦 山じゃない ○○○ 山です ○○○ 由ではありません
?

















































































































































































































































わわわ ねな いそやも つ　つ かかか かか とと の のの のの ののの んんん んんんん んん んんん んんん だで んん じん?
よい
?
1すけ いよ ねな かさ よよ ねさ かかか だだだ だだだだ だだ だだだ ででで うし だで やじ? ?






























?? ? ? ? ?
年少
? ? ? ?
年長




? ? ? ?
年少


















































































































































































































































































































































































































































































年長 ○ ○ ○○
由だ 年中 ○ ○ ○






















種　類 年　　長　　児 年　　中　　児 年　　少　　児
か　　ら
現在形 ○ヨウサイノ　センセイダカ ○クビガ　テツダカラ　キレ ○ヨウチエンノ　トナリダカ『ラネ　イロンナ　オヨウフク ナイノ。（神一村男4－3） ラネ　ムカイ　コナイノ。一　一 　ツクッテ　　クレル。（十一p ○オウチ　カエル　ジカンダ （神一佐女3－7）
女6－2） カラ　オウチ　バイバイッテ ○サリーチャンテノハネ　マ










































































































































































































































例示形 由だったり ○ 山でなかったり
　この表からわかるように，例示形やうちけしの中止形もつかわれていて，形容詞のばあいより，
バライエティにとんでいる。
種　類 年　　長　　児 年　　中　　児 年　　少　　兇
中止形





















































































































































































































































り形 ○ミンナ ニンゲン　ミタイ ○ロビンテ　ピストル　モッ







ミタイナ シカクイノガ　ツ なに？エートネ　ジャングル 　　　　　　　　　｝　｝^　ミタイナ　カタチノ






























































































































?????????????????????? ?? ? ??
???????????? ????言の??????????
?????｝ ? ??? ??????? ????? ??? ?語? ?? ?? ?? ? ?? ??
?
???? ?????．。???????????
????????????? ????????????????????? ㍗ ?? 【? ?
表



















































































































?????????24???????????? ?? ? ??




























































??????????????? ?? ?? ??
国
昭和26年度
臼窃　’i一日　27　王1三　1歪芝
B沼　一丁；1：128　年　1蔓：
［1召　牽IJ　29　負三　1斐
Il召　手0　30　年　1皇：
昭和31年度
llkJ　一＄il　32　年　1変
［i召　一＄U　33　歪F　1斐
曄召　率0　34　年　1斐
昭和35年痩
昭和36年度
昭和37年度
［董召　細書　38　稗三　1斐
昭和39年度
昭和40年度
昭和41年度
昭和42年度
昭秘43年度
昭和44年度
昭和45年度
昭和46年度
昭和47年度
昭和48年度
年　鑑　秀英出版刊
昭相29年版
1昭和3G組版
昭和31・年版
昭和32年版
Il召　零日　33　ゴド　蕩反
昭和34年版
H召　不1：i　35　烹ド　liiji
昭相36年版
昭鵜37年版
昭和38年版
ll薪　率日　39　年　舞反
II召　雫日　40　灘ド　片理
昭和41年版
昭稲42年版
昭和43年版
昭和44年版
昭和45年版
日召　孝0　46　年　片反
昭和婆7年版
昭和48年版
H召　＄049　！1tr　）阪
?????60
U0
S0
O0
??
?
〃
???????????????? ?????? ?
れ???????
???????
1，100円
！，100円
1，100円
晶切れ
1，500円
1，500円
2，000円
2，200円
2，700円
3，800円
高校生・薪聞骸蠣鷺嬬秀英出馴28G円
静・マ・・コ・・ニケー・・ン蹉翻藻需嬬金膳割嗣れ
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